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”Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, tapi pendidikan adalah 
sebuah proses seumur hidup” 
( Gloria Steinem) 
”Ibu adalah segalanya, dialah pelipur duka kita, harapan kita kala sengsara dan 
kekuatan kita saat kita tak berdaya, dialah sumber cinta kasih” 
(Khalil Gibran) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain”. 
( Terjemahan : Q. S Al-Insyirah: 6-7) 
“Usaha dan tekad yang sunguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang tak kita 
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Tujuan penelitian, (1) menguji kontribusi secara tidak langsung lingkungan keluarga, 
keaktifan dan ketersediaan alat belajar terhadap hasil belajar melalui motivasi 
berprestasi, (2) menguji kontribusi secara langsung lingkungan keluarga, keaktifan dan 
ketersediaan alat belajar terhadap motivasi berprestasi, (3) menguji kontribusi motivasi 
berprestasi terhadap hasil belajar. Populasi penelitian 103 siswa kelas X SMK Prawira 
Marta Kartasura. Sampel  82 siswa dengan rumus solvin. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proposional random sampling. Pengumpulan data dengan angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur, sebelumnya dilakukan 
uji prasyarat analisis. Hasil penelitian, (1) Ada kontribusi secara tidak langsung 
lingkungan keluarga, keaktifan dan ketersediaan alat belajar terhadap hasil belajar 
melalui motivasi berprestasi (α=0,05). Lingkungan keluarga berpengaruh tidak 
langsung terhadap hasil belajar melalui motivasi berprestasi dengan IE=0,095; 
Keaktifan berpengaruh tidak langsung terhadap hasil belajar melalui motivasi 
berprestasi dengan IE=0,146; Ketersediaan alat belajar berpengaruh tidak langsung 
terhadap hasil belajar melalui motivasi berprestasi dengan IE=0,046. (2) Ada 
kontribusi secara langsung lingkungan keluarga, keaktifan dan ketersediaan alat 
belajar terhadap motivasi berprestasi (α=0,05). Lingkungan keluarga berpengaruh 
langsung terhadap motivasi berprestasi dengan DE=0,050; Keaktifan berpengaruh 
langsung terhadap motivasi berprestasi dengan DE=0,357; Ketersediaan alat belajar 
berpengaruh langsung terhadap motivasi berprestasi dengan DE=0,081. (3) Ada 
kontribusi motivasi berprestasi terhadap hasil belajar (α=0,05), dengan DE=0,335. 
 
 
Kata kunci : lingkungan keluarga, keaktifan, alat belajar, motivasi, hasil belajar 
 
